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RESUMEN
Este tipo de sedimentacióncíclica lagunar,de edadTrías superior,
aparecebien representadaen la zona de los Alayos de Dílar (borde
occidental de Sierra Nevada), en materialesdolomíticos pertenecien-
tes a la Unidad Trevenque,siendo uno de los cortesmás notorios el
del PicachoAlto, donde el conjunto superalos 500 m. de potencia
(fig. 1). Todo él correspondea unasucesióncíclica cuyo patróngene-
ral, de muro a techo, es el siguiente: 1) biomicrita («floatstone»)de
Dasy’cladáceas;2) «bafflestone»de Solenoporáceas;3) «boundstone»
de serpúlidos —Tubyphites—algas encostrantestipo Spongiostrc’-
mata-cementos,y’ 4) faciesde brechas(fig. 2). La potenciade los ci-
clos varía de 1 a 10 m. Las facies de Dasy’cladáceassuelen tener de
0,5 a 2 m.; la de Solenoporáceasde O a 1 m. (no siempreestá repre-
sentada)(láin. la y lám. lib); los «boundstones»(bioconstrucción s.
strj de 0,5 a 5 m. y las brechasde O a 3 m. Las biomicritas de Dasy-
cladáceasincorporan frecuentementepequeñosbivalvos y gasterópo-
dos. En los «baffles» de Solenoporáceasde los ciclos más basales
aparecena veces,aunquemuy raramente,coralesy esponjas(lám. lIc
y’ d). Los «boundstones»correspondengeneralmentea asociacionesde
serpúlidos y Tubiphytes que desarrollanformas arborescentesintrin-
cadas(lám. 1 b y lám. II a). En las brechas,a los clastosde la biocons-
trucción se les añadenen ocasioneselementosde las otrasfacies,todos
ellos trabadosentre sí por micrita. En la parte alta de las brechas
dichamatriz micrítica puedeincluir abundantesDasycladáceas.
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El conjunto sedimentariose interpreta como depósitosde «lagoon»
en gentido amplio. La sucesiónDasycladáceas-Solenoporáceas-biocons-
trucción refleja un progresivohundimientodel fondo de éste.Lasfacies
de brechassituadasal techo de los ciclos marcanun cambio brusco
en las condicionesde sedimentacióny correspondena una fase de
destrucción ligada probablementea emersión. La sedimentaciónci-
clica puedeestarcondicionadapor variacionesde tipo eustáticorela-
cionadaspresumiblementecon el depósito contemporáneode las eva-
poritas de facies Keuper en el Trías germánico.
Las bioconstruccionesaquí desarrolladasson muy’ similaresa las
que aparecenen otros cortes de la Unidad Trevenque(corte de los
Cahorrosde Monachil), si bien lo hacenen contextospaleogeográficos
algo diferentes(¿dlagoen»en el caso de los Alayos frente a plataforma
externa en el caso del corte de los Cahorros).La revisión detallada
de la flora que apareceen estos últimos cortes (Cahorrosy Picacho
Alto) y otros cercanos(Pico de la Carne, Picos de la Dehesilla), nos
lleva a proponer una edad para dichas construccionessimilar (No-
riense).
ABSTRACT
This ty’pe of Upper Triassic cy’clic lagoonalsedimentationappears
well representedin the «PicachoAlto» sectionin the «Alayos de Dilar»
area(northwesternSierra Nevada),within dolomitic materialsbelong-
ing to the TrevenqueUnit (Alpujarride Complex, Betic Cordillera)
(fig. 1). The whole sectionis morethan 500 m. thick and corresponds
to a repetitive cyclic successionin which the general sequence,for
one cy’c]e in particular,consistsof, in ascendingorder(fig. 2): 1) Dasy-
cladaceanfloatstones;2) Solenoporaceanbafflestones(Pl. -I a & II b);
3) serpulid —Tubiphytes— Spongiostromataalgae-cementboundsto-
nes; 4) breccias. The thickness of the Dasy’cladaceanfacies ranges
from 05 to 2 m.; that of the Solenoporaceanfaciés from O to 1 m.
(not always is represented);that of the boundstones(bioconstructions
s. str) from 0.5 to 5 m. andthat of the brecciasfrom O to 3 m. The to-
tal thickness of the sequencechangesbetween1-10 m. Small bivalves
and gastropodsare often incorporatedin the Dasy’cladaceanbiomícrí-
tes. Solitary coralsandsponges(Pl. II c & d) very rarely occur within
theSolenoporaceanfaciesof the lowermostcy’cles. SerpulidandTubí-
p~vtes associationsdevelopintrincated branchinggrowths(Pl. 1 b &
II a) that form thebulk of the boundstones. The clastsof the breccias
are mainly from the boundstonesalthough, in places,fragments of
the other facies appearsporadically’ as weil, alí embeddedin micrite.
This micrite may contain somedasycladremainsin its uppermostpart.
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Ihe whole sequenceis consideredas «lagoonal»in a very broad
sense, the Dasycladacean-So]enoporaceanserpulid¡a¡ga/cementbio-
constructionsuccesionreflecting aprogressivedeepeningof the bottom
of the «lagoon». Ihe brecciasat the top of the cycles correspondto
a destruction phase, and reveal a brusque changein sedimentation
conditions that probably resulted in emersion. The cyclic sedinient-
ation seemsto be relatedwith sealevel eustaticoscillationspresumably
linked to the contemporaneusdepositionof the Keuper evaporites in
adjacentareas.
The bioconstructionshere studied are very’ similar to those
outcropping in other Trevenque Unit sections (e. g., Cahorros de
Monachil), although they settled down in a very different paleogeo-
graphical context («lagoon» in the studiedsection against outer plat-
from/platform edge in the Cahorros). From a detailed revision of
the flora appearingin both sections (Cahorros-PicachoAlto) and ot-
hers placednearby (Pico de la Carne,Picos de la Dehesilla), the same
age(Norian) is proposedfor ah the above-mentionedbioconstructions.
INTRODUCCION
En el bordenoroccidentalde SierraNevada, en la orla carbonatada
que rodea su núcleo metamórfico, existen importantes afloramientos
de rocasdolomíticas queconstituyenalgunosde los relieves másnoto-
rios y representativosde la bajamontaña: Alayos de Dílar, Trevenque,
Pico de la Carne,Cahorrode Monachil, etc. La edadprecisade dichas
dolomías,pertenecientesa la Unidad Trevenquedel Complejo Alpu-
járride (Zonas Internas, Cordilleras Béticas) (fig. 1), ha sido, hasta
hacemuy poco tiempo, objeto de discusión,ya que fueron asignadas
primero al Trías superior (Noriense)(MARTIN, 1980a y’ b; MARTIN
y DELGADO, 1980) y posteriormenteal Trías medio (Ladiniense)
(FLOGEL et aL, 1984). El estudiodetalladode las algas Dasycladáceas
quedichasdolomíascontienen,como se verámás adelante(consúltese
también BRAGA y MARTIN, en esta monografía), las sitúan, induda-
blemente,en el Trías superior (Noriense).
El estudiopreciso de las facies queconstituyen estasdolomías en
algunos de sus cortes más representativosse encuentraen MARTIN
(1980ay b) y MARTIN y DELGADO (1980) (Corte del Pico dela Carne),
y’ FLUGEL a al. (1984) (Corte de los Cahorros). Estos estudios se
completancon el realizadoen este trabajo: corte del PicachoAlto en
la zonade los Alayos de Dílar (fig. 1). La supuestaposición estratigrá-
fica relativa de estoscortes,unos respectoa otros,se indica también
en la figura 1. El más basal de los tres es e] del PicachoAlto. Por
















































y’ luego el de los Cahorrosde Monachil. Estosdos últimos sesolapan
entre sí parcialmente,tal y como se indica en dicha figura. Para la
extremabasede las dolomías,no recogidaen el cortedel PicachoAlto,
seproponecomo corte tipo el de las dolomíasnoriensesde la Unidad
de SantaBárbara en la Sierra de Baza (BRAGA, 1986). Este último
cortey el del Pico de la Carne estánconstituidosesencialmentepor-
alternanciasde biostromas(«boundstones»)de Dasy’cladáceasy’ estro--
matolitos. En el de los Cahorros de Monachil aparecen,en la base
calcirruditas/calcarenitasde Dasy’cladáceasy’, por encima, biocons-
trucciones(arrecifes) de serpúlidos,algas encostrantesy cementos
sinsedinientarios ubmarinos.
EL CORTE DEL PICACHO ALTO
El cortedel PicachoAlto se sitúa,comohemosindicado,enla zona
de los Alayos de Dilar. En él, las dolonifas de la Unidad Trevenque
están, en general, fuertementerecristalizadasy algo metamorfizadas,
lo que dificulta enormementelas condicionesde observación.No obs-
tantesereconocenaún,en muchospuntos,las faciesprimarias,lo que? -
permitehacerestudiossedlinentológicosy bioestratigráficosde cierta
precisión.
En el cortedel PicachoAlto, que en conjuntosuperalos 500 ni. de
potencia, aparecerepresentada,como único elementoconstituyente
observable,unasucesióncíclica cuyopatrón general,de muro atecho,,
es el siguiente(fig. 2):
1) biomicrita (xfloatstone»)de Dasycladkceas.
- 2) «bafflestone»de Solenoporáceas.
Fm. 1.— Posiciónestratigráficay situación geográfico-geológicade los cortesdel
Picacho Alto <PA). Pico de la Carne (PC) y Cahorros de Monacitil <CH). Leyen-
da: 1. Ned eno-Cuaternaria—II.Unidad de FuentePiedra—III. Unidad Tteven-
que.—LV. anidades Alpuflirrides inferiores.—V. Complejo Nevado-Filábride.Se-
rie estratigráfica alpu~drride. Litologías: 1. Micaesquistos y cuarcitas.—2.Filitas
y cuarcitas.—3.Dolomias.—4.Calizas—,5.Margas> calizas margosas,dolomíasy
arcillas.—6. Calizas con sílex, calizas nodulosasy radiolaritas.
Geograpitical and- geological setting an¿1 stratigraphic position of tite Picacho
Alto CPA), Pico de~la Carne CPC) and Cahorros de Monacitil CCII) sections. Le-
gend: 1. Neogene42uaternary.—II.Fuente Piedra Unit.—IIL TrevenqueUnit.—
IV. LowermostrAl~ujárride Units—V. Nevado-Fildbtide Complex. Alpujárride
stratigraphic section:Lititologies: 1. Micascitists and quartzites.—2.Phyllites ant!
quartzites.—3.Dolóstones—4.Limestones—5.Marís, marly limestones,dolosto-














La potenciade los ciclos varíade 1 a 10 m., las faciesde Dasy’cladá-
ceassuelentenerde 0.5 m. a2 m.; la de Solenoporáceasdé O a 1 m. (no
siempreestárepresentada);los «boundstones»(bioconstruccións. str.)
de 0.5 a 5 m. y las brechasde O a 3 m.
Las biomicritas de Dasycladáceasincorporan frecuentementepe-
queñosbivalvos y gasterópodos.En ellas se encuentranlas siguientes
Dasy’cladáceas:Griphoparella curvata PíA, G~vroporelta plumosaZA-
NIN-BUR! y’ Physoporella leptotheca KOCHANSKY-DEVIDE junto a
Spinaporetla andatusica FLtYGEL y FLUGEL-KAHLER y’ S. (?) grana-
daensis FLUGEL y FLUGEL-KAHLER. Estasdos últimas algas fueron
descritaspor primeravezen el trabajode FLUGEL eta!. (1984).Dichas
algasaparecencombinadasentresí de forma variable en los distintos
niveles sin queexistaun patrón característico.No se han encontrado,
en un mismo nivel, las cinco especiesjuntas aunquesí todas las posi-
bles combinacionesteóricasentre ellas, de 1 a 4 elementos.La aso-
ciación Griphoporella curvata-Gyropctretta plumosa-?hysoporetía tepto-
theca se encuentratambiénen el Tríasde la Unidad de SantaBárbara
en la Sierra de Baza (BRAGA, 1986) y es caractetísticadel Noriense~
Esto nos conducea asignara Spinaporeltaandalusicay 5. (?) grana-
daensis, en los afloramientosde la Unidad Trevenque,una edádNo-
riensey no Ladiniensecomo se les atribuyó en el trabajo de FLUGEL
et al. (1984).
Las mismasDasy’cladáceasdel PicachoAltó se encuentrantambién
en los cortes del Cerro del Sol (ci Cerro Gordo)y Picosde la Dehesilla,
muy próximosal del Pico de la Carne y’ en continuidadestratigráfica
con éste,e incluso en el mismo corte de los Cahórros,en los pack-
stones» bioclásticoslocalizadosen el tránsito entrelas calcirruditas/
calcarenitasde Dasycladáceasy los arrecifesde serpúlidos,algas y
cementos.Las facies lagunaresrepresentadasen los cortes de Cerro
Fía. 2.—Secuenciatipo característica t!e los ciclos del Picacho Alto. A) «Float-
stone»de Dasycladáceas.B) «Bafflestone»de Solenoporáceas.C) «Boundstone»
de serpúlidos —Tubiphytes—— cementos.II) Brechas. 1. Micrita.—2. Dasycladd—
ceas.—3.Solenopordceat—4.Tubiphytes.—5.Cementossinsedimentariossubma-
rinos. Los serpúlidos no aparecen representadosen el interior de Tubiphytes
por cuestiónde simplificación en el dibujo.
Citaracteristic -sequenceof tite Picacho Alto cycles. A) Dasycladaceanfloatstone.
B) Solenoporaceanbafflestone.C) Serpulid —Tubiphytes— cementboundstone.
1)) Breccias.1. Micrite.—2. Dasycladaceanalgae.—3.Solenoporaceanalgae—4.Tu-
biphytes—5.Synsedimentarysubmarinecements.As a matter of simplification
of tite drawing, serpulids are not representedwithin Túbiphytes.
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Gordo y’. Picosde da Dehesillason-presumiblementequivalenteslate-
rales de las-talcirruditas/calcarenitasde- Dasy’cladáceasdel; corte de
los Cahorros.Por todo ello inferimos parael conjunto de los aflora-
mientos dolomíticosde la Unidad Trevenque~sinliígaV ~ dhda, una
edad Nonense.
En lós ciuerse rkiére a 1o4ciclos del corte>dé¡ Picáchlá<Alto, por
encimédé los «flóátstdnes»& ~ &pareééri‘coiñ¿ hemos
indiéadbcúblaffWstóñes~d¿ S¿l¿ño$rádeas(laixtkíá ~t II b) Jún-
to a restos muy’ recristalizados- iid~et&rúnables’, púede. rééonoc9rse
una sóieriñjfóra gr. aici8orñi&-OTT: Pr~e~erit&eVLspe¿ibrarñifi¿ádoy
drb’ore~&nt&tihiic¿?de ~sú~eápecie,‘eldiáinetro’ de Idá filáméntós es
sir~iilar Úéntornója<0020~mIiD, j~~to; en coñtra délo qúé ocúrre en
S. áldicorntt no queda ÉieI diferenciadauna zona-¿órticM ~or la
incñrVaáón dé ló& ‘fifaxiientos - en el bljtde exterño ‘del t~ló - En los
ejemplaresdefPiéách&Altó éstainctiri’ación es ñúcho’niáo~~páténté.
Dichá~ ¿Igais, s&eúcúentran‘géñerálrñénte-eh tjiodfrión de Vida, émbe-
bidás mi la miélZit& ¿óñseiiándó”inélúsásin frá~4éñtarlaflermina-
cíone~más-fiñasy delicadas.En estos«baffles” d~ Solén&pdráceas‘es
notoriá la -pteseñciá~’aunqúeno frecu¿ñte;en Io~ ciclo~ ñus ba~ál¿é,
de és~¿nja~(~jihiricfózoos) 9 corMes-solitários-(láni. - II é y -
Los:«b¿úffd~t¿ñe~qú.éa~are’céñ’énl¿sciclds~’iiiinediáiWit¿ñte- por
encimadé ida «baffles»de Sólenoporáceascdr~e~pon44xtcomo hemos
indicado;aásoci~cioúescomplejas1dé sápiiilhlos-Tuby»hitessp.-algas
éncostrantestipó’ S»bnákstknnata-ceñient&sinsediñuehtários- ubma-
rinos?Dich& «bdundst¿úes»~sóúidéntico~ a-lo que cójistituyen las
bi¿éóIi~frué’cidñe~(át?ééifales)del cdrtede los Cahatros;descritosfor
FLUGEL et a!. (1984). No obstante,en estecaso,el tipo doniinantées
el ~á~1~ifnPlé- éÉ décirel ¿onstitúidopor racimosde ser~ú1idoséncos-
trad& por ±i¿b’ip~vikssp:; 4ue désarrolla’forñias atboreÉcelitesintrint
¿adáXI’ámsi> lbS’ II a). El- térmiño Tubiphyteáséútilizará4Úí9n~el
sentidoéxféñsfvo 4úé le danFL{YGELS ej át (1984), és deéir,e~tñiétu-
LÁM. I.—a) .Bafffksto4e»con Solénoporá&eask¿Sñificñdos>Éeste? caso muy al-
teradaspor la recristalización dolomítica. Corte del Picacho Alto (Alayos de DI-
lar). Estadio B de- los ciclos.-Tamaño de--la barra: -2 cm. b) «Boundstone»-con
serpúlidosy Tubiphytes (nódulos oscúrós de-aspecto-ramoso)ÑCementossinse-
dimentarioslsubmarinos relleñan lbs espacios,zentre-’la: bioconstrucción. Corte
del-Picacl-ú, Alto -(4ldyós de Dilar). Estadio C<de los- ciclos. Cort¿perpendicular
a l&estratificacióñ.Tamaño de-la - batra: 2 -cnt - - - - -- -
y- - - —1 ~~--t-:~
a) Bafflestone witit branching Soleñopp~acehr!algae. Tite structure. of titese
algae itas beendeeply altered by dolomitic recrystallization. Picachá Alto sec-
tion (AlajiosxdeDIlar).tStaúeII. of tite - cycle-sequence.Bar:’-2 cm.-b) -Boundstone
of serpulids and-Tubiphytessp:<dark¿nodulesof branching appearance»Part C
of the cycle’ sequence.-Synsedimentarycements-filí -in~ tite- open spacesof tite
bioconstructiohs~Sectionapproximatelyperpendicularto bedding. Picacho Alto
section (Mayos de Di lar). Bar: 2 cm.
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ras de aspectonodular formadaspor encostramientpszonados,mar-
cadospor bandasde micrita, sin quesean patentesen el interior de
las bandaslos pequeñostubos, mal definidos, característicosde otras
«especies»de -Tubiphytes.- :‘ - -- - - -
- - Las biechasatécho de los ci¿lcís éstán alimentadasgeneralmente
por clastos-jroc~dentesde la biocoistrucción,a los que,en ocasiones,
se les añadenelementosprocedentesde las otras facies, todos ellos
trabadosentre sí por micrita.-En la parte alta de las brechasdicha
matriz micrítica puedeincluir, localmente,abundantesDasycladáceas.
Interpretación -
Al abordal la interpretacióñde ésté corte hay’ que consideraren
primer lugar a las facies tipQ aisladas,que representacada-una- de
ellas,y luegoel conjuntodel ciclo. Esjecialsignificaciónvan a tener
los nivelesde brechasconqueculminánlos ciclos y’ 4uemarcanel paso
de unos a otrós.
- Las facies.de Dasy’cladáceasde la basede los ciclos corresponden
a depósitoslágunarestípicos, de caráctersomero.Facies muy simila-
res, con las- ¡tismas algas formando- biostrornas,aparecenen otros
cortes(PieBo de la Carne,Noriense de Sierra de Baza, etc.) y, funda-
mentalmentepor su asociacióncon estromatolitos,han sido conside-
radascomo depósitoslagunares~uy someros(MARTIN, 1980a y
-MARTIN y DELGADO, 1980; BRAGA, 1986). La diferenciamásnotable
es queen este corte (PicachoAlto) las algasDasy’cladáceasno consti-
tuyenbiostromas,y’ se hallan trabadaspor micrita y no por cementos
sinsedimentariossubmarinos. - -
LXM. 11.—a) «Boundstone»con serpúlidos y Tubiphytes sp. - Cementossinsedi-
mentarios rellenan los huecosde la bioconstrucción.Secciónparalela a la estra-
tificación. Estadio C de los ciclos. Corté del Picacho Alto <Alayos de Df lar). Ta-
maño de la barra: 2 cm. b) «Bafflestqne»con Solenoporagr. alcicornis OTT.
Corte del Picacho Alto <Alayos de miar). Estadio B de los ciclos. Tamañode la
barra: 2 cm. c) .Baftlestone»con esponjas<sphinctozoos)muy alteradaspor la
recristalización. Corte del Picacho-Alto <Alayos de Dilar). Estadio B de los ci-
clos. Tamañode la barra: 2 cm. d) «Bafflestone»con un coral solitario <en corte
transversal). Corte del Picacho Alto <Alayos de Dílar). Estadio B - de los ciclos.
Tamañode la barra: 1 cm. -
a) Boundstone-of serpulids encrustedby Tubiphytes sp. Synsedimentarysub-
marine - cementsfilí tite remainingvoidÑ of tite biocoñstruction. Sectionapproxi-
mately parallel té tite bedding planes. StageC of tite - cycle sequence.Picacho
Alto section (Alayos de Dilar). Bar:2 - cm. b) Bafflestone-with Solenoporagr.
alcicornisOTT. Picacho Alto section (Alayas de Dilar). ¡‘art B of tite cycle se-
quence.Bar: 2 cm. c) Bafflestonewith highly-recrystallizedsphinctozoanrema¿ns.
PicachoAlto section (Alayos de Dilar). StageB of tite cycle sequence.Bar: 2 cm.
d) Bafflestonevvith a solitary -coral itz transversesection.- Picacho Alto section
(Alayos de Dilar). Stage B of tite cycle sequence.Bar: 1 cm.
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Los «baffles»de Solenoporáceas,situadosinmediatamentepor en-
cima, corresponden,dentro- de este contexto, a dnas condicionesde
aguas más- prófundas,como- lo atestiguala presenciaesporádicaen
ellos de coralessolitarios y esponjas.
Estos«baffles»marcanel paso a las bioconstruccioness. str~ las
cuales,como se ha indicado, son muy’ similares (aunquede mucha
menor entidad)a las que aparecenenel cortede los Cahorros,donde
llegan a constituir verdaderosarrecifes.Dichos arrecifesse desarro-
llaron en un - contextode plataformaexterna/borde- de plataformapor
delantede una zonade barras(FLIYGEL et aL, 1984) En - la etapade
desarrollo de estos últinios arrecifesexistían pues unos cinturones
de facies definidos e, inéluso, dentro de ellos, en el dominio de la
plataformaexterna,se llegaadiferenciatunázonamássomeray pro-
tegida, dondepredominanlas construccionesde tipo mássimple (de
serpúlidos-Tubip~vte.s-cementos),y otra, algo más profunda, situada
máshacia el borde de la plataforma,con construccionesmáscomple-
jas y variadas(FLtYGEL et aL, 1984). Cabe recordarque en nuestro
ejemplo(PicachoAlto) las construccionesdominantesson las de tipo
simple, y por tanto de carácterielativamentemás somero.
La sucesiónDasycladáceas-Solenoporáceas-bioconstrucciónrefleja,
pues,un incrementoprogresivoen la profundida’d de-la zonade-sedi-
mentaciónligado a un hundiñuiento(subsidencia)notable y’ continuo
de esta última. Las facies de brechassituadasal techo de los ciclos
correstondenaun cambiobruscoen las condicionesde sedimentación.
Dichas brechasmarcanel final de un ciclo y el comienzo de otro
nuevo.
El desarrollotan enormeen cuanto a potenciade conjunto que
alcanzael intervalo de sediméntacióncíclica, el ~mismocarácterrepe-
titivo de la sedimentacióny el pasorápido y’ progresivode unasfacies
a otras, nos hacepensaren la ausencia,en estemomentoen - particu-
lar, de cinturonesde faciesdefinidos.Supone,por contra, la existencia
de un dominio amplio y extensode plataformade carácterlagunar.El
conjunto sedimentariose interpretapuescomo depósitosde «lagnon»
en su s¿ntidomásamplio.
Cabe ahorareferirseal caráctercíclico de la - sedimentacióny asus
posibles causas.Como hemos indicado la sucesiónde facies que se
observaen los cicloses progresivamentemásprofunda.Dentro de-cada
ciclo la ¿voluciónsedimentariaque se detectaespor tantode caráctet
transgresivo.-Dicha evoluciónse ve interrumpidade un modo brusco
por unafasede destruccióny somerizaciónrelativa,que viene repre-
sentadapor la faciesde brechásy que,posiblemente,incluso implique
emersión.El origen de estos-ciclos está pues ligado claramentea va-
nacionesrelativas del nivel del mar condicionadaspor causasbien
de tipo tectónicoo bien eustático.
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Ciclos de característicasidénticas,afectandoa faciesperimareales
y’ lagunaresmuy’ someras,y’ quepresentanuna evoluciónsimilar han
sido descrito por FISCUER (1964) en el Triásico superior en la
«Dachteinkalk»(Alpes CalcáreosSeptentrionales).Dichoautor propone
paraellosun origen eustáticoargumentandounarepresentaciónpara
este fenómenomásamplia queel propio contextode los Alpes, quizá
a escalamundial, lo quedescartaun posible origen tectónico,elcual
tendríauna transcendenciamás local. El ejemplo aquí estudiadono
viene sino aconfirmar la idea de esteautoren dicho sentido.
Fenómenosrelacionadoscon estos ciclos son evidentessi conside-
ramossimplementeel momentoen queaconteceny’ el ámbito paleo-
geográficoenquesedesarrollan.Los afloramientosde las unidad.=stipo
Trevenque(Trevenque,Almijara, Tejeda,Nieves,etc.)marcanel limite
occidentalde los carbonatostriásicosde facies alpinas existentesen
Europa.En el Trías superior dichos carbonatosfueron depositados.
como se ha visto, en un contextode plataformasomera-presumible-
menteconectadaaun continente(el de la placaAfricana), contempo-
ráneamenteal momentoen que lo hacíanlas evaporitasdel Keuper
en los dominiosdel Trías de faciesgermánicas.Dichas evaporitas,de
ofigen marino y’ carácter «lagunar» (ORTI-CABO, 1982), presentan
tambiénun desarrollocíclico, y fueron depositadassobreel margen
continental, tanto de la placa Europea como de la Africana, en una
posición más interna(hacia el continente)que la de los carbonatos
alpujárrides,en momentosen que grandesmasasde aguas marinas
quedaronaisladasy desconectadasde las zonasde plataforma.Estas
retiradasperiódicasde aguadel mar, así como los ciclos menoresde
deposiciónevaporítica,están relacionadoscon oscilacionesde tipo
eustático,de carácterperiódico, que debierontener su influencia de
algúnmodosobrelas plataformasmarinaspróximas(dondeseestaban
depositandolos carbonatosde la Unidad Trevenque),y’ llegaron in-
cluso a producir la emersiónparcial de la plataforma,dandoorigen
a las brechasy los ciclos e interrumpiendola sedimentaciónmarina
normal.
Estasoscilacionesdel nivel del mary’ las consiguientesalteraciones
en elmedio queproducensetraducenen el Tríassuperiorde los Alpu-
járrides,no sólo en la existenciade los ciclos aquíestudiadossino en
todo un cortejo de fenómenostales como:
a) desarrollo de alternanciascíclicas de biostromasde Dasy’cla-
dáceasy estromatolitos(MARTIN. 1980a y b; MARTIN-ALGARRA,
1980; MARTIN y DELGADO, 1980; BRAGA, 1986).
b) proliferación a ~ran escala,en los márgenesinternos de las
plataformas,de grandesestructurasde tipo estromatolíticoequipara-
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bles,por sus dimensiones,a las del Precámbricoy Messiniensesupe-
rior (MARTIN, 1980a y b).
- c) pecihiaridadesen la naturalezainternade las propiasbiocons-
truciciones,ya seabiostrornasde Dasycladáceasdesarrolladosenlagu-
nesrestringidos,quepresentanabundantescementossinsedimmitarios
(MARTIN, 1980a y b; -MARTIN y DELGADO, 1980), o en los arrecifes
s. str. de serpúlidos-algasencostrantes-cementossinsedimentariosque
proliferaron~en,«lagoons»abiertos-{casoestudiado)y en la-plataforma
externa/bordede la plataforma(FLUGEL et aL, 1984).
Se da- la circunstanciade queeste tipo de ariecifes de~aparecen
el resto de las CadenasAlpinas en el Carniense,siendo-los de edad
Noriensede dichasCordilleras(FLtYGEL, 1981, 1982) de características
muy diferentes-a los aquí representados.La presenciade serpúlidos
comonúcleosaglutinantesde las construccioneses tambiénunacarac-
terísticaparticulár de los arrecifesde la Cordillera Bética dentro del
espectrode -bioconstruccionescónstituidaspor algasencostrantesy
cementos(FLUGEL eta!:, 1984). Las condicionesespecialesde sedi-
mentaciónen - el Triás superior convirtieronpues el dominio Alpujá-
rride en un árearelicta-dondeperduraronestetipo de arrecifeslargo
tiempo despuésde-haberdesaparecidoen el restodel mundo.
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